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BAB III 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Pembagian kewenangan antara BNN dan Polisi Militer dalam melakukan 
penyidikan Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota 
militer, Polisi Militer dan BNN bisa melakukan koordinasi guna melakukan 
pengembangan dalam penyidikan, Polisi militer sebagai penyidik langsung 
dapat melakukan penyidikan, apabila laporan dan atau informasi tersebut 
diperoleh dari BNN, maka penyiik Polisi Militer juga langsung melakukan 
koordinasi dengan BNN guna pengembangan kasus tersebut, Apabila tindak 
pidana narkotika tersebut dilakukan secara bersama-sama antara anggota 
militer dan masyarakat sipil, maka anggota militer tersebut hanya dapat 
diperiksa oleh BNN sebagai saksi, akan tetapi kewenangan sepenuhnya 
diberikan kepada polisi militer.   
2. Saran 
Perlu adanya kebijakan hukum lebih lanjut tentang koordinasi antara 
BNN dan Polisi Militer khsusnya dalam tindak pidana narkotika yang 
dilakukan bersama-sama antara anggota militer dan masyarakat sipil agar 
lebih mudah dalam pengembangan terhadap kasus tersebut, selain itu perlu 
juga adanya kordinasi mengenai pencegahan tindak pidana narkotika secara 
berkala.   
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